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Tabel 1. Prevalensi Gizi Kurang tahun 2016
TUJUAN
Menganalisis pengaruh PMT MP-ASI biskuit terhadap kenaikan 
BB balita gizi kurang di wilayah kerja puskesmas Kota Palembang 
pada tahun 2017. 
METODE
 TREND GIZI KURANG DAN PEMBERIAN PMT
Masalah gizi kurang dan kinerja program perbaikan gizi 
masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, 
bardasarkan data Dinkes Kota Palembang tercatat bahwa :
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2. Distribusi Usia Balita yang Mendapatkan 
PMT MT-ASI
Usia 
(Bulan)
Frekuensi
(n)
Presentase 
(%)
6-8 10 8,6
9-11 9 7,7
12-14 19 16,4
15-17 22 18,9
18-20 31 26,7
21-23 21 18,1
24-26 3 2,6
27-29 0 0
30-32 1 0,9
Total 116 100,0
Pada penelitian ini, indikator antropometri mengunakan 
variabel berat badan menurut umur (BB/U).  
Balita yang menginjak usia 2 tahun membutuhkan energi 
sebanyak 100 kalori per kilogram berat badannya. Di usia tersebut 
balita banyak memerlukan energi disebabkan sel-sel tubuh balita 
yang yang terus berkembang. Jika kebutuhan energi ini tidak 
dipenuhi, maka hal inilah yang menyebabkan balita kekurang gizi. 
Dari hasil tersebut terlihat bahwa adanya perbedaan berat 
badan balita yang signifikan sebelum dan sesudah 
pemberian PMT biskuit. Hal ini menunjukkan bahwa 
setelah pemberian PMT biskuit selama 90 hari pada balita 
gizi kurang memberi pengaruh asupan energi terhadap 
panambahan BB balita.
KESIMPULAN
program pemberian PMT MP-ASI biskuit selama 90 hari di 
wilayah kerja Puskesmas Kota Palembang memberikan 
pengaruh terhadap kenaikan BB/U balita gizi kurang.
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